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บทคดัย่อ 
 การวจิยัในครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งทกัษะปฏบิตัอิาชพีช่างไม้
ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  วธิดี าเนินการวจิยัแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะที ่1 การศกึษาสภาพ
ปัญหาและความตอ้งการจดัการเรยีนรูท้กัษะปฏบิตัอิาชพีช่างไม ้ระยะที ่2 สรา้งรปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้ง
ทกัษะปฏิบตัิอาชพีช่างไม ้ระยะที่ 3  ทดสอบประสทิธภิาพของรูปแบบการจดัการเรยีนรู้เพื่อเสรมิสรา้งทกัษะปฏิบตัิ
อาชพีช่างไม ้ผลการวจิยั พบว่า สภาพปัญหาและความต้องการจดัการเรยีนรู้เพื่อเสรมิสรา้งทกัษะปฏบิตัอิาชพีช่างไม ้ 
นักเรยีนส่วนใหญ่ขาดทกัษะในการปฏบิตัอิาชพีช่างไม ้ครผููส้อนเน้นการบรรยายมากกว่าการเน้นปฏบิตั ิ ครูผูส้อนและ
นักเรยีนมคีวามต้องการในการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งทกัษะปฏบิตัอิาชพีช่างไม ้ซึ่งรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่ อ
เสริมสร้างทักษะปฏิบัติอาชีพช่างไม้ ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการ
ประเมนิผล กระบวนการ  ในการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งทกัษะปฏบิตัอิาชพีช่างไมป้ระกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ดงันี้ 1) 
ขัน้สาธติทกัษะเพื่อการรบัรู ้ 2) ขัน้สาธติทกัษะย่อยเพื่อเตรยีมความพรอ้ม  3) ขัน้การลงมอืปฏบิตัทิกัษะย่อยตามค าสัง่ 
4)  ขัน้ลงมอืปฏบิตัไิดเ้องตามเทคนิควธิกีาร 5) ขัน้การท าอย่างช านาญและสามารถเชื่อมโยงทกัษะย่อยไดแ้ละผลการ
ทดสอบประสทิธภิาพของการใช้รูปแบบการจดัการเรยีนรู้เพื่อเสรมิสร้างทกัษะปฏิบตัิอาชพีช่างไม้ พบว่า นักเรยีนมี
ความสามารถในทกัษะปฏบิตัอิาชพีช่างไม ้หลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองใชร้ปูแบบอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 
 
ค าส าคญั : รปูแบบ, การจดัการเรยีนรู,้  ทกัษะอาชพีช่างไม ้
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Abstract 
This research aims to develop learning management model to enhance the carpenter skills for high 
school students. There are 3 phases of conducting research. Phase 1: study of problems and needs for 
learning the skill of professional carpenters. Phase 2: create a learning management model to enhance skills 
for practicing carpenters. Phase 3: test the efficiency of learning management in order to strengthen the skills 
of professional carpenters. The research found that the problems and needs for learning management to 
enhance skills in the practice of carpenters, students lacked skills in practicing carpentry, teachers has a 
lecture-based rather than practice. The skill management in practical profession carpenter was needed to 
strengthen both fowlers and student.   The learning management model to enhance the skills of professional 
carpenters comprised principles, objectives, learning management processes and evaluation. The learning 
process focused on 5 practical skills 1) demonstration skills for recognition 2) demonstration of sub skills for 
readiness 3) conducting sub-skills according to the order 4) self-implementation steps according to technique 
5) the process of being skillful and able to link sub skills. The performance test results the learning 
management model to enhance the skills of practicing carpenters. The average score of the skills of the 
carpenter's professional skills after the experiment was higher than before the trial differ significantly at the 
level of .01 
 
Keywords : Model, Learning Management, Carpenter Skills
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บทน า 
 งานช่างไมถ้อืว่าเป็นพืน้ฐานส าคญัในการด ารงชวีติภายในบา้น (ณรงค ์ชศูรชียั . 2533 :115) และยงัสามารถ
น าไปประกอบอาชพีไดเ้มื่อจบการศกึษาไปแล้ว เป็นอาชพีทีม่กีารสบืทอดกนัมาอย่างยาวนาน ตัง้แต่บรรพบุ รุษจนถึง
ปัจจุบนัทัง้ในประเทศไทยและในต่างประเทศ เพื่อใชใ้นการสรา้งทีอ่ยู่อาศยั เครื่องมอืเครื่องใช ้ต่าง ๆ  เพราะในอดตี
วสัดุที่หาได้ง่ายและมจี านวนมากคอืต้นไม้ ซึ่งผู้ที่มอีาชพีช่างไม้จะต้องใช้ทกัษะฝีมอื ที่มีประสบการณ์ และความคดิ
สรา้งสรรค์ ความอดทน อดกลัน้ ขยนั มคีวามรบัผดิชอบสงู มทีกัษะในการใชเ้ครื่องมอืและกระบวนการในการใช ้จงึจะ
สามารถท างาน ไมไ้ดอ้ย่างสวยงาม เรยีบรอ้ย มปีระสทิธภิาพ แต่ถงึแมว้่าในปัจจุบนัไมจ้ะหายากแต่ความนิยมการใชไ้ม้
ยงัมคีวามตอ้งการสงู เน่ืองจากกระแสความนิยมในสงัคมไทย ในการน าไมม้าท ารา้นอาหาร ทีพ่กัอาศยั ท าเฟอร์นิเจอร ์ 
บ้านพกัตากอากาศ  ดงันัน้ความสามารถทางดา้นทกัษะอาชพีช่างไม้ยงัคงมคีวามส าคญัอยู่ในปัจจุบนั ( ประณต  กุล
ประสูตร .2547: 3) กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพเป็นหนึ่งกลุ่มสาระการจดัการเรยีนรู้ที่ถูกก าหนดให้เป็นสาระที่
จ าเป็นต้องรูเ้พื่อใช้ในการด ารงชวีติส่งเสรมิผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะการในการท างาน ท างานเป็น และรกัในการท างานท างาน
ร่วมกบัผู้อื่นได้เห็นคุณค่าของงานอาชพีที่สุจรติเห็นแนวทางในการประกอบอาชพีโดยมกีารก าหนดรายวชิาเพิ่มเติม
เลอืกของนักเรยีนที่มคีวามสนใจในวชิาชพีในอาชพีต่างๆ ( กระทรวงศกึษาธกิาร. 2560 : 204) ไดม้โีอกาสเลอืกตาม
ความสนใจของผูเ้รยีน ประกอบกบัขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสนทนากลุ่มครูผูส้อนกลุ่มสาระการจดัการเรยีนรูก้ารงานพืน้ฐาน
อาชพีและเทคโนโลย ีพบว่า ในด้านผูส้อนรูปแบบการสอนของครูยงัคงเน้นที่การบรรยายถ่ายทอดเนื้อหาความรู้เน้น
ภาคทฤษฎีมากกว่าภาคปฏบิตั ิซึ่งส่วนใหญ่มกีารท าแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ โดยทีผู่เ้รยีนมโีอกาสไดม้ส่ีวนร่วมใน
กระบวนการจดัการเรยีนรูน้้อย ไม่เน้นการฝึกทกัษะปฏบิตั ิส่วนในดา้นผู้เรยีน พบว่า นักเรยีนส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมตดิ
กบัการจดัการเรยีนรูแ้บบพึง่พาเพื่อรอรบัความรูจ้ากการถ่ายทอดของผู้สอนมากกว่าทีจ่ะสนใจศกึษาคน้ควา้ความรูจ้าก
แหล่งเรยีนรูร้อบตวัอย่างเป็นอสิระตามความต้องการของตนเอง ขาดทักษะกระบวนในการคดิแก้ปัญหา ขาดทกัษะใน
การปฏิบตัิด้วยตนเอง เพราะใช้วธิกีารจดัการเรยีนรูแ้บบท่องจ า ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้บรรยากาศการจดัการเรยีนรู้ไม่
เอือ้ต่อการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ดงันัน้จงึจ าเป็นอย่างยิง่ทีต่อ้งมกีารปรบัเปลีย่นวธิกีารจดัการเรยีนรูจ้าก
การเน้นเน้ือหามาเป็นการใหค้วามส าคญักับผูเ้รยีนโดยมผีูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางเพื่อแกปั้ญหาดงักล่าวการพฒันารูปแบบ
การจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งทักษะปฏิบตัอิาชพีช่างไมเ้ป็นการปรบัเปลี่ยนวธิกีารจดัการเรยีนรูจ้ากการเป็นฝ่ายรบั
ข้อมูลความรู้ เน้นระบบท่องจ ามาเป็นการจดัการเรยีนรู้แบบฝึกฝนและพัฒนากระบวนการคิด ท าให้ผู้เรียนได้รบั
ประโยชน์สงูสุดจากการเรยีน ไดพ้ฒันาศกัยภาพ ไดป้ระยุกตค์วามรูไ้ปใชป้ระโยชน์ในชวีติ ไดม้คีวามสุขและสนุกกบัการ
จดัการเรยีนรู ้ตลอดจนมคีุณลกัษณะนิสยัทีส่งัคมพงึประสงค ์ 
 ผู้วิจยัจงึได้พฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรู้เพื่อเสรมิสร้างทกัษะปฏิบัติอาชีพช่างไม้ขึ้นมาเพื่อใช้ในการ
พฒันานักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายใหม้คีุณลกัษณะดงักล่าว ซึ่งเป็นการส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาความสามารถ
และทกัษะปฏบิตัอิาชพีช่างไมโ้ดยถ่ายทอดออกมาผา่นชิน้งานซึง่ถอืว่าเป็นเครื่องมอืส าคญัในการสรา้งเสรมิทกัษะปฏบิตัิ
อาชพีช่างไมไ้ด้อย่างดสีามารถน าไปประยุกต์ใชแ้สวงหาความรูเ้พิม่เติมเพื่อประสทิธภิาพในการจดัการเรยีนรูใ้ห้มาก
ยิ่งขึ้นและใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวติในอนาคตได้อย่างมีประสิทธภิาพ อีกทัง้ยังเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน
วชิาชพีในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย สามารถน าไปปรบัใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบของการจดัการเรยีนรูใ้น
ลกัษณะอื่น ๆ ทัง้นี้เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ทางการศกึษาต่อไป 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1. ศกึษาสภาพปัญหา และความต้องการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งทกัษะปฏบิตัอิาชพีช่างไมข้องนักเรยีน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย   
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  2. สรา้งรูปแบบการจดัการเรยีนรู้เพื่อเสรมิสรา้งทกัษะปฏิบตัิอาชพีช่างไม้ ของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลาย   
 3. ศกึษาประสทิธภิาพของรูปแบบการจดัการเรยีนรู้เพื่อเสรมิสร้างทกัษะปฏิบตัิอาชพีช่างไม้ของนักเรยีน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
  
ความส าคญัของการวิจยั 
 1. องคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษา ท าใหไ้ดร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งทกัษะปฏบิตัอิาชพีช่างไม้
ของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ซึง่เป็นประโยชน์ต่อครวูชิาชพี ซึง่สอนในระดบัมธัยมศกึษาสามารถน าไปปรบั
ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรยีนรูร้ายวชิาเพิม่เตมิเลอืกกลุ่มสาระการจดัการเรยีนรูก้ารงานพืน้ฐานอาชพี 
 2. นักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปีที ่6 ไดเ้รยีนรูท้กัษะปฏบิตัจิากการสรา้งชิ้นงาน  ไดฝึ้กฝนดา้นการคดิและการ
ท างานอย่างมรีะบบและสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นการประกอบอาชพี ซึ่งสอดคล้องกบัสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ของสงัคม และเทคโนโลยขีองสงัคมยุคปัจจุบนั  
 3. สถานศกึษาทีจ่ดัการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา สามารถน ารปูแบบไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรยีนรูใ้น
ลกัษณะอื่น ๆ ทัง้นี้เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ทางการศกึษามากยิง่ขึน้ 
 
ขอบเขตการวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้เป็นการพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสร้างทกัษะปฏิบตัิอาชพีช่างไม้ของนักเรยีน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  ผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตการวจิยัไว ้4 ดา้นประกอบด้วย 1) ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
2) เน้ือหา  3) ตวัแปรทีศ่กึษา  4) ระยะเวลาในการด าเนินการวจิยัโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
ประชากรในการวจิยั 
       1. นักเรยีนระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่าย
มธัยม) จ านวน 365 คน ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2561 
       2. อาจารย์ผู้สอนวิชาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) จ านวน 25 คน 
  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
การวิจยัในครัง้นี้เป็นการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อเสรมิสร้างทกัษะปฏิบตัิอาชีพช่างไม้ส าหรบั
นักเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย ซึง่กลุ่มเป้าหมายในการวจิยั  แบ่งเป็น 3 กลุ่มตามระยะการด าเนินการวจิยั ดงันี้ 
ระยะท่ี 1  ศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการในการสรา้งรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้เพื่อพจิารณาอาชพีช่าง
ไม้ของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  กลุ่มตวัอย่าง ประกอบดว้ยกลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการศกึษาสภาพปัญหา
ของการจดัการเรยีนรู้และความต้องการจดัการเรียนรู้เพื่อเสรมิสร้างทักษะปฏิบตัิอาชีพช่างไม้ ของนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลาย โดยการสนทนาจ านวน 2 กลุ่ม ซึง่ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแ้ก่  
   
1. อาจารยผ์ูส้อนวชิาชพี กลุ่มสาระอาจารยผ์ูส้อนกลุ่มสาระการงานพืน้ฐานอาชพีและเทคโนโลยโีรงเรยีนสาธติ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) เป็นผูม้ปีระสบการณ์การท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 10 
ท่าน 
2. ตวัแทนนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 
(ฝ่ายมธัยม) ทีเ่ลอืกเรยีนวชิาเพิม่เตมิเลอืก ปีการศกึษา 2561 ภาคเรยีนที ่1  จ านวน 12 คน  
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ระยะท่ี 2  สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะปฏิบัติอาชีพช่างไม้  ของนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลาย กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้
จ านวน 5 ท่าน ซึง่ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแ้ก่ 
1. อาจารยผ์ูส้อนวชิาชพี กลุ่มสาระการงานพืน้ฐานอาชพีและเทคโนโลยโีรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิท
รวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) จ านวน 3 ท่าน เป็นผูม้ปีระสบการณ์การท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี  
2.  นักวชิาการดา้นสาขาหลกัสตูรและการสอน จ านวน 1 ท่าน เป็นผูม้ปีระสบการณ์ 
การท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี 
3.  นักวชิาการดา้นการวดัผลและประเมนิผล จ านวน 1 ท่าน เป็นผูม้ปีระสบการณ์ 
การท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี  
ระยะท่ี 3  ศึกษาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะปฏิบัติอาชีพช่างไม้ ได้แก่ 
นักเรยีนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมเลือกอาชีพช่างไม้ จ านวน 1 ห้องเรียน 30 คน ขอ ง
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2561 ซึ่งไดม้าโดย
การเลอืกตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพัฒนาทักษะปฏิบัติอาชีพช่างไม้ ของนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลาย ในครัง้นี้ผูว้จิยัไดน้ ารูปแบบการจดัการเรียนรูท้กัษะปฏบิตัทิี่พฒันาขึน้มาบูรณาการกบัเนื้อหา
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551  รายวชิาเพิม่เตมิชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 กลุ่มสาระการ
จดัการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อน ามาสร้างเป็นแผนการจดัการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ
ดงัต่อไปนี้ หน่วยการจดัการเรยีนรูท้ี ่1 ความปลอดภยัในการท างาน   หน่วยการจดัการเรยีนรูท้ี ่2 เครื่องมอืประเภทวดั
ระยะ   หน่วยการจดัการเรยีนรูท้ี ่3 เครื่องมอืประเภทตอก   หน่วยการจดัการเรยีนรูท้ี ่4 เครื่องมอืประเภทตดั   หน่วย
การจดัการเรยีนรูท้ี ่5 เครื่องมอืประเภทเจาะ  หน่วยการจดัการเรยีนรูท้ี ่6 การประกอบชิน้งานไม ้
ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้เป็นการพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรู้เพื่อเสรมิสร้างพฒันาทกัษะปฏิบตัิอาชพีช่างไม้ของ
นักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  โดยมรีะยะเวลาในการด าเนินการวจิยั ดงันี้ 
1. ระยะเวลาในการศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งพฒันาทกัษะปฏบิตัิ
อาชพีช่างไมข้องนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสรา้งรูปแบบการจดัการเรยีนรู้ เพื่อ
เสรมิสรา้งพฒันาทกัษะอาชพีช่างไม ้ของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย คอื ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2560      
 2. ระยะเวลาในการสรา้งรปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสร้างพฒันาทกัษะปฏบิตัอิาชพีช่างไมข้องนักเรยีน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย คอื ภาคเรยีนที ่1 ปี การศกึษา 2561   
3. ระยะเวลาในการทดสอบประสทิธภิาพของรปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งพฒันาทกัษะปฏบิตัอิาชพี
ช่างไมข้องนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย คอื ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2561 
ตวัแปรท่ีศึกษา 
1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) คอื รปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งทกัษะปฏบิตัอิาชพีช่างไม ้ 
2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variables)   คอื ประสทิธภิาพของรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งทกัษะ
ปฏบิตัอิาชพีช่างไมส้ าหรบันักเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย ไดแ้ก่ ความสามารถของนักเรยีนในการเรยีนรูท้กัษะปฏิบตัิ
อาชพีช่างไมด้ว้ยตนเอง โดยผ่านกระบวนการฝึกปฏบิตั ิ
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การทบทวนวรรณกรรม 
 การพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งทกัษะปฏิบตัิอาชพีช่างไม้ของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลายครัง้นี้  ผูว้จิยัสรา้งขึน้จากการผสมผสานแนวคดิหลกัการ และทฤษฎตี่าง ๆ ของรปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดย
อาศยั 1)  แนวคดิพืน้ฐานในการจดัการเรยีนรู ้ของ Joyce  and  Weil (2000) เพื่อก าหนดองคป์ระกอบของรปูแบบ  ซึ่ง
ประกอบด้วย  4  องค์ประกอบ คอื หลกัการ วตัถุประสงค์ กระบวนการจดัการเรยีนรู ้ และการวดัประเมนิผลรูปแบบ
การจดัการเรยีนรู ้  และพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นการพฒันาดา้นทกัษะปฏบิตั ิ 3 รปูแบบ  ไดแ้ก่ 1) รปูแบบ
การจดัการเรียนรู้การพัฒนาทักษะปฏิบัติของ  Simpson (1972) ซึ่งแบ่งขัน้ตอนในการจดัการเรียนรู้ออกเป็น  7 
ขัน้ตอนไดแ้ก่  ขัน้ที ่1 การรบัรู ้ ข ัน้ที ่2 การเตรยีมความพรอ้ม  ขัน้ที ่3 การสนองตอบภายใตก้ารควบคุม  ขัน้ที ่4 การ
ให้ลงมอืกระท าจนกลายเป็นกลไกที่สามารถกระท าได้เอง ขัน้ที่ 5 การกระท าอย่างช านาญ ขัน้ที่ 6 การปรบัปรุงและ
ประยุกตใ์ช ้ ขัน้ที ่ 7 การคดิรเิริม่   2)  รปูแบบการจดัการเรยีนรูท้กัษะปฏบิตัขิอง   Harrow (1972) แบ่งขัน้ตอนในการ
จดัการเรยีนรู้ออกเป็น   5 ขัน้ตอน ได้แก่  ขัน้ที่ 1 การเลยีนแบบ  ขัน้ที่ 2 การลงมอืกระท าตามค าสัง่  ขัน้ที่ 3 การ
กระท าอย่างถูกตอ้งสมบูรณ์  ขัน้ที ่4 ขัน้การแสดงออก  ขัน้ที ่5  การกระท าอย่างเป็นธรรมชาต ิ 3) รปูแบบการจดัการ
เรยีนรู ้ทกัษะปฏบิตัขิอง Davies (1971) แบ่งขัน้ตอนในการจดัการเรยีนรูอ้อกเป็น  5  ขัน้ตอน ได้แก่  ขัน้ที ่1  สาธติ
ทกัษะหรอืการกระท า  ขัน้ที่ 2 สาธติและให้ผูเ้รยีนปฏิบตัทิกัษะย่อย  ขัน้ที ่3 ให้ผูเ้รยีนปฏบิตัทิักษะย่อย  ขัน้ที่ 4 ให้
เทคนิควธิกีาร ขัน้ที ่5 เชื่อมทกัษะย่อย ๆ  ร่างเป็นขัน้ตอนการจดัการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอนดงันี้  1) ขัน้สาธติ
ทกัษะเพื่อการรบัรู ้2) ขัน้สาธติทกัษะย่อยเพื่อเตรยีมความพรอ้ม 3) การลงมอืปฏบิตัทิกัษะย่อยตามค าสัง่ 4) ขัน้ลงมอื
ปฏบิตัไิดเ้องตามเทคนิควธิกีาร และ 5) ขัน้ท าอย่างช านาญและสามารถเชื่อมทกัษะย่อยได้ 
 
สมมติฐานการวิจยั 
ภายหลงัจากการจดัการเรยีนรูต้ามรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งทกัษะปฏบิตัอิาชพีช่างไม ้นักเรยีน
มคีวามสามารถในทกัษะปฏบิตัอิาชพีช่างไมส้งูขึน้กว่าก่อนการทดลอง 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
             Joyce  and  Weil (2000) 
   
,   
 
รู แบบการจ ัการ รยีนรู ้พ  อ สรมิสรา้งทกั    ิบตัอิา ีพ  างไมส้  าหรบันกั รยีนร  บัมธัยม  ก าตอน
 ลาย 
สภาพและความตอ้งการการจดัการเรยีนรูด้า้นครผููส้อน  ดา้นผูเ้รยีน   
1.หลกัการจ ัการ รียนรู ้
 
2.วตัถ ุร สงคจ์ ัการ รียนรู  ้
4.การ ร  มิน ล า้นทกั    ิบตัิอา ีพ  างไม ้
3.                      
                       Simpson (1972) ,Harrow (1972), Davies (1971)        5        
      1                     
      2                               
      3                             
      4                             
      5                                       
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจดัการเรียนรู้ 
ขัน้ที่ 1 การศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งทกัษะปฏิบตัิอาชพีช่างไม้
โดยผูว้จิยัด าเนินการ ดงันี้ 
1. ศกึษาสภาพปัจจุบนัของการจดัการเรยีนรู ้และความตอ้งการในการเสรมิสรา้งความสามารถในทกัษะปฏบิตัิ
อาชพีช่างไม ้โดยการสนทนากลุ่มกบัอาจารย์ผูส้อนกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชพีโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีคริ
นทรวโิรฒประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) ปีการศกึษา 2561 
นิกูล  ชุ่มมัน่, สุวรรณา  นาควบิลูยว์งศ ์และพชัรา  ราณิชวศนิ 
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2. ศกึษาสภาพปัจจุบนัของการจดัการเรยีนรู ้และความตอ้งการในการเสรมิสรา้งความสามารถในทกัษะปฏบิตัิ
อาชพีช่างไม้ ส าหรบันักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 โดยการสนทนากลุ่มกับนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา จาก
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) ปีการศกึษา 2561 
ระยะท่ี 2 สร้างรปูแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทกัษะปฏิบติัอาชีพช่างไม้ 
ขัน้ที ่2 ก าหนดโครงร่างรปูแบบและตรวจสอบคุณภาพรปูแบบ โดยผูว้จิยัด าเนินการ ดงันี้ 
1. ก าหนดโครงร่างรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้โดยท าการศกึษาเอกสาร ต ารา และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง แล้วท า
การวเิคราะห์ และสงัเคราะห์หลกัการ แนวคดิทฤษฎี รูปแบบการจดัการเรยีนรู ้และผลงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง น ามาสรา้ง
เป็นกรอบแนวคิดของ รูปแบบการจดัการเรยีนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะปฏิบตัิอาชีพช่างไม้ ส าหรบันักเรียนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่6  
2. ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้โดยการน ารูปแบบการจดัการเรยีนรูท้ี่ผูว้จิยั สรา้งขึ้นเสนอให้
ผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม และความสอดคล้องขององค์ประกอบของรูปแบบ สรุปผลการ
ประเมนิ ปรบัปรุงโครงร่างรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้
ขัน้ที่ 3 สร้างเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบและเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ โดยผู้วิจ ัย
ด าเนินการ ดงันี้ 
1. สรา้งเครื่องมอืประกอบการใชรู้ปแบบ ไดแ้ก่ คู่มอืการจดัการเรยีนรูเ้พื่อให้สามารถจดัการจดัการเรยีนรูไ้ด้
ตามกรอบแนวคดิของรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งทกัษะปฏบิตัอิาชพีช่างไมจ้ากนัน้น ามาปรบัปรุงแกไ้ขแล้ว
เสนอใหผู้เ้ชีย่วชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกตอ้งของภาษาและขอ้ความทีใ่ช ้ 
 2. สร้างเครื่องมอืประเมนิประสทิธภิาพของรูปแบบ ได้แก่ แบบทดสอบ แบบประเมนิการตรวจชิ้นงาน และ
แบบสอบถามความคดิเหน็ของนักเรยีนที่มตี่อรูปแบบ เสนอใหผู้้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้อง
ของนิยามของความสามารถในเสรมิสรา้งทกัษะปฏบิตัิอาชพีช่างไมก้บัขอ้ค าถามในแบบทดสอบและแบบประเมนิการ
ตรวจชิ้นงาน พรอ้มทัง้น าแบบทดสอบไปหาค่าความยากงา่ย ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมัน่โดยใชส้ตูร KR-20 และ
ตรวจสอบความเหมาะสมความถูกต้องของภาษาและขอ้ความที่ใช้ในแบบสอบถามความคดิเห็นของนักเรยีนหลงัใช้
รปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งทกัษะปฏบิตัอิาชพีช่างไม ้ 
ระยะท่ี 3 ทดสอบประสิทธิภาพของรปูแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทกัษะปฏิบติัอาชีพช่างไม้ 
ขัน้ที่ 4 ทดลองใช้รูปแบบ เป็นการน ารูปแบบการจดัการเรยีนรู้เพื่อเสรมิสร้างทกัษะปฏิบตัิ อาชีพช่างไม้ที่
ปรบัปรุงแล้วไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย จากนัน้ให้นักเรยีนท าแบบทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง 
และตอบแบบสอบถามความคดิเห็นหลงัใช้รูปแบบ ผู้วจิยัท าการวเิคราะห์แล้วน าไปปรบัปรุงแก้ไขรูปแบบให้มคีวาม
เหมาะสมและมคีุณภาพมากยิง่ขึน้ 
 
ผลการวิจยั 
1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการจดัการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทกัษะปฏิบติัอาชีพช่างไม ้
ผลการแสดงความคดิเหน็สภาพปัญหาและความต้องการของผูส้อนในรายวชิาของกลุ่มสาระการจดัการเรยีนรู้
การการงานพืน้ฐานอาชพีและเทคโนโลย ีสามารถสรุปประเดน็จากการสนทนากลุ่มครูผูส้อนดงันี้  
                1.1 สภาพปัญหาการจดัการเรยีนรูท้กัษะปฏิบตัอิาชพีช่างไม ้ กลุ่มสนทนามคีวามเหน็เกี่ยวกบั
สภาพปัญหาการจดัการเรยีนรูท้กัษะปฏบิตัอิาชพีช่างไม ้ดงันี้ การจดัการเรยีนรูท้กัษะเพื่อเสรมิสรา้งปฏบิตัอิาชพีช่างไม้
เป็นความเฉพาะทางของครผููส้อน ท าใหไ้ม่สามารถสอนแทนกนัได ้เน่ืองจากรายวชิาในกลุ่มสาระทีเ่ป็นวชิาชพีจะต้อง
จดัให้มคีรูผู้สอนที่มคีวามเฉพาะทางจงึจะเกดิประสทิธภิาพในการสอน  นอกจากนี้การจดันักเรยีนเขา้ชัน้เรยีน พบว่า 
จ านวนเดก็ต่อครูหนึ่งคนในวชิาภาคปฏบิตัมิมีากเกนิไป ท าใหป้ระสทิธภิาพในการจัดการเรยีนรูไ้ม่ดเีพยีงพอ ครูผูส้อน
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ไม่สามารถดูแลทัว่ถงึซึง่การฝึกปฏบิตัอิาจก่อใหเ้กดิอนัตรายได ้ ประกอบกบัปัจจุบนัเทคโนโลยทีางเครื่องมอืเครื่องใชม้ี
ความทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา ท าใหค้รผููส้อนไม่สามารถใชเ้ครื่องมอืเครื่องใชท้ีม่คีวามสมยัได้ 
         1.2 การจดัการเรยีนรูท้ีเ่สรมิสรา้งทกัษะปฏบิตัอิาชพีช่างไม ้ กลุ่มสนทนาร่วมกนัแสดงความเห็นว่า
การจดัการเรยีนรูท้ีเ่สรมิสรา้งทกัษะปฏบิตัอิาชพีช่างไม ้ควรใชว้ธิกีารจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมในการจดัการเรียนรูเ้พื่อ
เสรมิสรา้งทกัษะปฏบิตัอิาชพีช่างไมน้ัน้  เน้ือหาวชิาตอ้งมคีวามเหมาะสมกบัช่วงชัน้และช่วงอายุของนักเรยีน  การสอน
ตอ้งสอนเรื่องความปลอดภยัและวสัดุป้องกนัส่วนบุคคลเบือ้งต้นทุกครัง้  การจดัการเรยีนรูค้วรส่งเสรมิใหเ้ดก็เกดิความ
รกัในวชิา เกดิแรงบนัดาลใจในการท างาน โดยมคีรเูป็นตน้แบบ วธิกีารจดัการเรยีนรูม้คีวามเหมาะสมกบัผูเ้รียนในระดบั
มธัยมศึกษา  สื่อการจดัการเรยีนรู้ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการท างานได้ การจดัจ านวนผู้เรยีนให้มีความ
เหมาะสมกบัผูส้อน ไม่ควรเกนิ 20 คน วธิกีารจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานมคีวามเหมาะสมในการสอนทีเ่น้นทกัษะปฏบิตั ิ
ซึง่ประกอบดว้ยขัน้ตอนทีเ่ป็นระบบ ตัง้แต่การบรรยาย การสาธติ การลงมอืปฏบิตั ิ และการท างานใหเ้สรจ็ภายในเวลา
ทีก่ าหนด 
 1.3  สภาพสิง่แวดล้อมที่เสรมิสรา้งทกัษะปฏบิตัอิาชพีช่างไม ้ กลุ่มสนทนามคีวามเหน็เกี่ยวกบัการ
จดัสภาพสิ่งแวดล้อมและวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะปฏิบัติอาชีพช่างไม้ ดังนี้ ควรมี
สภาพแวดล้อมที่อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก จดัระบบระบายอากาศเครื่องมอืและวสัดุอุปกรณ์ที่มคีวามพรอ้ม จดัท าป้าย
แสดงชื่อวธิกีารใชง้าน 
 1.4 ความต้องการของครูผูส้อนในการจดัการเรยีนรู้เพื่อเสรมิสรา้งทกัษะปฏิบตัอิาชพีช่างไม ้  กลุ่ม
สนทนามคีวามเห็นร่วมกนัว่ามคีวามต้องการในการจดัการเรยีนรู้เพื่อเสรมิสร้างทกัษะปฏิบตัิงานไม้ส าหรบันักเรยีน
มธัยมศกึษาตอนปลาย เน่ืองจากการเสรมิสรา้งทกัษะอาชพีในโรงเรยีนมธัยมศกึษาถอืเป็นทางเลอืกทางการศกึษาทาง
หนึ่งเพื่อเพิม่โอกาสทางการศกึษาใหน้ักเรยีนไดเ้รยีนตามความถนัดและความสนใจ   
 2.  ผลการแสดงความคดิเหน็ของนักเรยีนทีม่ตี่อการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งทกัษะปฏบิตัอิาชพี
ช่างไม ้สามารถสรุปประเดน็จาก การสนทนากลุ่มนักเรยีน ดงันี้ 
2.1 ความต้องการการจดัการเรยีนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะปฏิบตัิงานไม้ กลุ่มสนทนามีความเห็น
ร่วมกันว่า มีความต้องการให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาอาชีพช่างไม้ เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวสามารถน าไปใช้ใน
ชวีติประจ าวนัได้และสามารถน าไปใช้ประกอบอาชพีได้   การเรยีนรู้ในรายวชิานี้ได้คิดและลงมอืปฏิบตัิจรงิ มีความ
สนุกสนาน ท้าทาย ความสามารถ เป็นการน าวชิาทางวทิยศาสตร์ทีเ่รยีนมาประยุกต์ใชใ้นทางปฏบิตัิ และสามารถน า
ความรู้และทกัษะที่ได้รบัไปซ่อมแซมแก้ปัญหาภายในบ้านได้ ท าให้ลดค่าใช้จ่ายภายในบ้าน ซึ่งการเรยีนในวชิาวชิา
อาชพีช่างไมท้ าใหม้คีวามรูต้ดิตวัมากขึน้นอกจากการเรยีนในวชิาสามญั 
2.2 การจดักิจกรรมการเรยีนรู้ที่ช่วยเสรมิสร้างทกัษะปฏิบตัิอาชพีช่างไม้ กลุ่มสนทนามคีวามเห็น
เกีย่วกบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีช่่วยเสรมิสรา้งทกัษะปฏบิตัอิาชพีช่างไม ้ดงันี้ ครผููส้อนควรมคีวามรูค้วามเชีย่วชาญ
ทางดา้นงานไม ้มกีารสาธติการท างานให้นักเรยีนดู มกีารน าชิ้นงานตวัอย่างมาแสดง และมคีวามหลากหลายใหเ้ลอืก
ก่อนทีจ่ะมกีารลงมอืปฏบิตั ิมวีสัดุ อุปกรณ์ เครื่องมอืทีม่คีวามพรอ้มเพยีงพอกบันักเรยีน เน้นการใชเ้ครื่องมอื อุปกรณ์ 
การฝึกฝน  สามารถเลอืกใช้เครื่องมือให้เหมาะกับงานได้ สอนทฤษฎีเท่าที่ใช้งานจริง และมีจดักิจกรรมสร้างสรรค์
ชิน้งาน DIY   
 2.3 แนวทางการการจดัการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะปฏิบัติอาชีพช่างไม้  กลุ่มสนทนาเสนอ
ความเหน็ว่าควรมกีารเชญิวทิยากรทีม่คีวามสามารถเฉพาะทางมาใหค้วามรู ้ มกีารจดัใหดู้งานนอกสถานที ่จดัท าแบบ
โครงงานทีเ่ป็นชิ้นงานทีม่ปีระโยชน์และสามารถขายได ้จดัใหม้กีารแข่งขนัและโชว์ผลงานนักเรยีน จดันิทรรศการ การ
ออกค่ายงานช่างไม้ หรอืจดั workshop  นอกสถานที่  มีวดีีโอสาธติจากต่างประเทศเปิดให้ดูก่อน  การจดัการเรยีนรู ้ 
การสอนเทคนิคใหม่ๆ  เครื่องมอืใหม่ ๆ ทีส่ะดวกและรวดเรว็ในการท างาน 
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2. ผลการสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะปฏิบติัอาชีพช่างไม้ ส าหรบันักเรียนระดบัชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
    2.1 รปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งทกัษะปฏบิตัอิาชพีช่างไมส้ าหรบันักเรยีนระดบั ชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลายเป็นรูปแบบการจดัการเรยีนรู้ที่ได้รบัการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบมีการพฒันาอย่างเป็นขัน้ตอน แต่ละ
ขัน้ตอนมคีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธ์กนั ซึ่งเริม่จากการสงัเคราะหห์ลกัการ แนวคดิทฤษฎีและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยการ
ใชแ้นวคดิพืน้ฐานรปูแบบของการจดัการเรยีนรูข้อง Joyce  and  Weil (2002) เพื่อก าหนดองคป์ระกอบของรปูแบบ ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คอื 1) หลกัการจดัการเรยีนรู ้ 2)วตัถุประสงค์การจดัการเรยีนรู ้3) กระบวนการจดัการ
เรยีนรู ้ และ 4) การประเมนิการจดัการเรยีนรู ้ รวมทัง้การสงัเคราะห์รปูแบบการจดัการเรยีนรูท้กัษะปฏบิตั ิ3 รูปแบบ 
ไดแ้ก่ รูปแบบการจดัการเรยีนรูท้กัษะปฏบิตัิของ Simpson (1972) รปูแบบการจดัการเรยีนรูท้กัษะปฏบิตัขิอง  Harrow 
(1972) และ รปูแบบการจดัการเรยีนรูท้กัษะปฏบิตัขิอง Davies (1971)  ผลจากการสงัเคราะห์รปูแบบการจดัการเรยีนรู้
ทกัษะปฏบิตั ิท าใหไ้ดก้ระบวนการจดัการเรยีนรูท้กัษะปฏบิตัเิพื่อเสรมิสร้างทกัษะปฏบิตัอิาชพีช่างไม ้5 ขัน้ตอน คอื 1) 
ขัน้การรบัรู้ 2) ขัน้สาธติทกัษะย่อยเพื่อเตรยีมความพร้อมในกระท าตามค าสัง่  3) ขัน้การลงมอืปฏิบตัิทกัษะย่อยตาม
ค าสัง่  4) ขัน้ลงมอืปฏบิตัิไดเ้องตามเทคนิควธิกีาร และ 5) ขัน้การท าอย่างช านาญและสามารถเชื่อมโยงทกัษะย่อยได้  
รายละเอยีดดงันี้ 
1. ขัน้การรบัรู ้เป็นการใหผู้เ้รยีนรบัรูใ้นสิง่ทีจ่ะท า โดยใหผู้เ้รยีนสงัเกตการท างานอย่างตัง้ใจ  ขัน้น้ีเป็นขัน้ทีใ่ห้
ผูเ้รยีนไดเ้หน็ทกัษะหรอืการกระท าทีต่อ้งการใหผู้เ้รยีนท าไดใ้นภาพรวม  โดยสาธติใหผู้เ้รยีนดทูัง้หมดตัง้แต่ตน้จนจบ  
2. ขัน้สาธติทกัษะย่อยเพื่อเตรยีมความพรอ้มเป็นขัน้การปรบัตวัใหพ้รอ้มเพื่อการท างานหรอืแสดงพฤตกิรรม
นัน้ ทัง้ทางดา้นร่างกาย จติใจ อารมณ์ โดยการปรบัตวัใหพ้รอ้มทีจ่ะเคลื่อนไหวหรอืแสดงทกัษะนัน้ ๆ และมจีติใจและ
สภาวะอารมณ์ที่ดีต่อการที่จะท าหรือแสดงทักษะนัน้ ๆ  เมื่อผู้เรียนได้เห็นภาพรวมของการกระท าหรือทักษะทัง้
หมดแลว้ ผูส้อนควรแตกทกัษะทัง้หมดใหเ้ป็นทกัษะย่อย ๆ หรอืแบ่งสิง่ทีก่ระท าออกเป็นส่วนย่อย ๆ และสาธติส่วนย่อย
แต่ละส่วนใหผู้เ้รยีนสงัเกตและท าตามไปทลีะส่วนอย่างชา้ ๆ  
3. ขัน้การลงมอืปฏบิตัทิกัษะย่อยตามค าสัง่ เป็นขัน้ทีใ่หโ้อกาสแก่ผูเ้รยีนในการตอบสนองต่อสิง่ที่รบัรู ้ซึง่อาจ
ใชว้ธิกีารใหผู้เ้รยีนเลยีนแบบการกระท า หรอืการแสดงทกัษะนัน้ หรอือาจใชว้ธิกีารใหผู้เ้รยีนลองผดิลองถูก จนกระทัง่
สามารถตอบสนองไดอ้ย่างถูกต้อง  ผูเ้รยีนลงมอืปฏบิตัทิกัษะย่อยโดยไม่มกีารสาธติหรอืมแีบบอย่างใหดู้ หากตดิขดัจุด
ใด ผูส้อนควรใหค้ าชี้แนะ และช่วยแก้ไขจนกระทัง่ผูเ้รยีนท าได ้เมื่อไดแ้ล้วผูส้อนจงึเริม่สาธติทกัษะย่อยส่วนต่อไป และ
ใหผู้เ้รยีนปฏบิตัทิกัษะย่อยนัน้จนท าได ้ 
4. ขัน้ลงมอืปฏบิตัไิดเ้องตามเทคนิควธิกีารเป็นขัน้ทีช่่วยใหผู้เ้รยีนประสบผลส าเรจ็ใน 
การปฏบิตั ิและเกดิความเชื่อมัน่ในการท าสิง่นัน้ ๆเมื่อผูเ้รยีนปฏบิตัไิดแ้ลว้ ผูส้อนอาจแนะน าเทคนิควธิกีารที่
จะช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถท างานนัน้ไดด้ขี ึน้ เช่น ท าไดป้ระณีตสวยงามขึน้ ท าไดร้วดเรว็ขึน้ ท าไดง้า่ยขึน้ หรอืสิน้เปลอืง
น้อยลง เป็นขัน้ทีผู่เ้รยีนจะตอ้งฝึกฝนจนสามารถท าสิง่นัน้  ไดอ้ย่างถูกตอ้งสมบูรณ์ โดยไม่จ าเป็นตอ้งมแีบบอย่าง 
5. ขัน้การท าอย่างเป็นธรรมชาติและสามารถเชื่อมโยงทกัษะย่อยได้ เป็นขัน้ที่ช่วยให้ผู้เรยีนได้ฝึกฝนการ
กระท านัน้ ๆ จนผู้เรยีนสามารถท าได้อย่างคล่องแคล่ว ช านาญ เป็นไปโดยอตัโนมตัิ และด้วยความเชื่อมัน่ในตนเอง 
ผูเ้รยีนสามารถกระท าสิง่นัน้ ๆ อย่างสบาย ๆ เป็นไปอย่างอตัโนมตัโิดยไม่รูส้กึว่าตอ้งใชค้วามพยายามเป็นพเิศษ  
 2.2 ผลการประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งทกัษะปฏิบตัิอาชพี
ช่างไม้ โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ
เสรมิสรา้งทกัษะปฏบิตัอิาชพีช่างไม ้ตามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 ท่าน มคี่าเฉลี่ยตัง้แต่ 4.20 -5.00  นัน่
คอื ผู้เชีย่วชาญเห็นว่าทุกองค์ประกอบของรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งทกัษะปฏบิตัิอาชพีช่างไม้ มคีวาม
เหมาะสมอยู่ในระดบัมากถงึมากทีสุ่ด 
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 2.3 ผลการประเมนิความความสอดคล้องของรูปแบบการจดัการเรยีนรู้เพื่อเสรมิสร้างทกัษะปฏิบตัิ
อาชพีช่างไม ้โดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 ท่าน  มคี่าดชันีความสอดคลอ้ง ( IOC) ตัง้แต่ 0.6 -1.00  นัน่คอื ผูเ้ชีย่วชาญเหน็
ว่าทุกองคป์ระกอบของรปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งทกัษะปฏบิตัอิาชพีช่างไมม้คีวามสอดคลอ้ง 
 
3. ผลจากการศึกษาประสิทธิภาพของรปูแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทกัษะปฏิบติัอาชีพช่างไม้  
ผลการน ารูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งทกัษะปฏบิตัอิาชพีช่างไมส้ าหรบันักเรยีนระดบัมัธยมศกึษา
ตอนปลาย ไปทดลองใช้ในครัง้นี้   เพื่อเป็นการตรวจสอบประสทิธภิาพของรูปแบบการจดัการเรยีนรู้  ซึ่งผู้วจิยัได้น า
รูปแบบการจดัการเรยีนรูไ้ปทดลองใช้กบักลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรยีนโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/3 ภาคเรยีนที ่2  ปีการศกึษา 2561 จ านวน 1 หอ้งเรยีน 30 คน จดัการ
เรยีนรู ้6 แผน แผนละ 2 สปัดาห ์ใชร้ะยะเวลาในการทดลอง รวม 12 สปัดาห์  คอื ระหว่างเดอืนพฤศจกิายน 2561 ถงึ 
เดอืนมกราคม  2562 พบว่า   
3.1  ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนความสามารถทกัษะปฏบิตัอิาชพีชา่งไมข้องนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอน
ปลาย ซึง่เป็นกลุ่มทดลองระหว่างก่อนเรยีนและหลงัการทดลองใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรู ้ดงัแสดงในตาราง 
 
การทดสอบ n    x  S.D. t p-value 
ก่อนการทดลอง 30 29.93 3.68 11.42** 0.00 
หลงัการทดลอง 30 40.27 5.36   
**มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
พบว่า หลงัการทดลองนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 มคีะแนนเฉลีย่ความสามารถทกัษะปฏบิตัอิาชพีช่าง
ไม้ สูงกว่าก่อนการทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรยีนรู้เพื่อเสรมิสร้างทกัษะปฏิบตัิอาชพีช่างไม้ โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมนีัยทางสถติทิีร่ะดบั .01 
3.2 ผลการประเมนิการตรวจชิน้งานของนักเรยีนของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 กลุ่มทดลอง              
พบว่า นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 มคีะแนนปฏบิตัโิดยการตรวจชิน้งานคะแนนรอ้ยละ 70 ขึน้ไปม ี 28  คน คดิ
เป็นรอ้ยละ  93.33  ผ่านเกณฑก์ารประเมนิทีก่ าหนดไวร้อ้ยละ 80 
3.3  ผลการศกึษาและวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของนักเรยีนภายหลงัการทดลองใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อ
เสรมิสรา้งทกัษะปฏบิตัอิาชพีช่างไม ้พบว่า 1) การใชรู้ปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งทกัษะปฏบิตัอิาชพีช่างไม ้
ความคิดเห็นของนักเรยีนภายหลงัการทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรยีนรู้เพื่อเสรมิสร้างทกัษะปฏิบตัิอาชีพช่างไม ้
พบว่า   โดยภาพรวมนักเรยีนมคีวามพงึพอใจรูปแบบการจดัการเรยีนรูท้ ัง้ 5 ขัน้ตอน เนื่องจากการจดัการเรยีนรูต้าม
รปูแบบ ท าใหน้ักเรยีนได ้ ฝึกคดิ ฝึกทกัษะปฏบิตังิานจรงิมากขึน้ ไดท้ างานเป็นกลุ่ม ไดแ้ลกเปลีย่นความรู ้2) ลกัษณะ
ครูผู้สอนต้องมีความรู้และความเฉพาะในวิชาที่สอน มีความตัง้ใจ สนใจ และมีความรบัผิดชอบในการท างานของ
นักเรยีนอย่างใกล้ชดิ ถ้านักเรยีนคนใดมปัีญหา ครูจะไดท้ าการช่วยเหลอืทนัท ีครคูวรยดืหยุ่นตามความเหมาะสมและ
สถานการณ์ ครูผู้สอนคอยใหค้ าแนะน าเพื่อน าไปปรบัปรุงแก้ไข ท าใหน้ักเรยีนเกดิความเขา้ใจ และจดจ าในสิง่ทีป่ฏบิตัิ
ไดเ้ป็นอย่างด ีอกีทัง้ยงัมสีมัพนัธภาพทีด่กีบัเพื่อนๆ ซึ่งแตกต่างกบัการเรยีนการสอนแบบเดมิ ซึง่ผูส้อนด าเนินการเอง 
สอนทุกอย่าง สอนตามหนังสอื ผูส้อนเป็นผูพู้ด เป็นผู้คดิให ้แนวทางในการจดัการเรยีนรู ้ซึง่เป็นการจดัการเรยีนรูท้ีไ่ม่
น่าสนใจ ไม่สนุก และได้ลงมือปฏิบัติน้อย 3) ปัญหาหรืออุปสรรคในการใช้รูปแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ
เสรมิสรา้งทกัษะปฏบิตัิอาชพีช่างไม้  พบว่า  การจดักิจกรรมการเรยีนรูบ้างกิจกรรมของไม่สามารถท าเสร็จในเวลาที่
ก าหนดได้ เนื่องจากมีเวลาน้อยเกินไป บางกิจกรรมมีเวลามากเกินไป นักเรยีนจึงได้เสนอแนะเพิ่มเติมว่าในแต่ละ
ขัน้ตอน  ควรเพิ่มหรอืลดเวลาลงเพื่อให้เหมาะสมกบัเนื้อหาของกิจกรรม  และจ านวนผู้เรยีนมากเกินไปส าหรบัการ
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ปฏบิตั ิท าใหค้รผููส้อนไม่สามารถสาธติขัน้ตอนทีเ่ป็นทกัษะย่อยไดท้ัว่ถงึ ผูเ้รยีนเสนอใหล้ดจ านวนนักเรยีนใหไ้ม่เกนิ 25 
คน และควรมผีู้ช่วยครูที่เป็น Lab Boy คอยสนับสนุน การเตรยีมเครื่องมอื 4) ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงรูปแบบ
รูปแบบการจดัการเรยีนรู้เพื่อเสรมิสร้างทกัษะปฏิบตัิอาชีพช่างไม้ นักเรยีนปรารถนาให้ผู้สอนในกลุ่มสาระการงาน
พืน้ฐานอาชพีและเทคโนโลยนี ารูปแบบการจดัการเรยีนรูน้ี้ไปใช้ เพราะเป็นรูปแบบทีเ่หมาะสมกบัการจดัการเรยีนรู้ที่
เน้นทักษะปฏิบัติในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และยงัช่วยฝึกให้นักเรยีนคิดและฝึกปฏิบตัิงานในสิ่งที่เป็นความ
ตอ้งการของผูเ้รยีน ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม และฝึกการท าชิน้งาน รวมทัง้สามารถน าทกัษะเหล่าน้ีไปใชใ้นชวีติประจ าวนั
ได ้
 
สรปุและอภิปรายผล 
จากผลการวจิยั การศกึษาประสทิธภิาพของรปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งทกัษะปฏบิตัอิาชพีช่างไม้
อภปิรายผลไดด้งันี้ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความสามารถในทกัษะปฏบิตัอิาชพีช่างไมข้องนักเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนปลาย โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) โดยรวม พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ความสามารถในทกัษะปฏิบตัิอาชีพช่างไม้ หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรยีนรู้เพื่อ
เสรมิสรา้งทกัษะปฏบิตัอิาชพีช่างไม ้ซึง่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้
ไว ้ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากกจิกรรมการจดัการเรยีนรูต้ามรปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งทกัษะปฏบิตัอิาชพีช่างไม้
ที่ผู้วจิยัพฒันาขึ้น นักเรยีนได้รบัการส่งเสรมิความสามารถในดา้นทกัษะ แล้วลงมอืปฏิบตัิตามแผนการจดัการเรยีนรู ้
โดยน าเอาความรู ้ประสบการณ์ต่าง ๆ ทีไ่ดม้าบูรณาการเชื่อมโยงความสมัพนัธข์องเน้ือหามาสรา้งผลผลติเป็นชิน้งาน  
ผลการประเมนิการตรวจชิ้นงานของนักเรยีนของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 กลุ่มทดลอง พบว่า นักเรยีนมี
คะแนนทกัษะปฏิบตัิโดยการตรวจชิ้นงานคะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไปมี 28 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมนิที่ก าหนดไวร้อ้ยละ 80 ทัง้นี้เนื่องจากผู้เรยีนเป็นผูค้ดิ ปฏบิตัสิรา้งสรรค์ชิ้นงานด้วยตนเองตามความถนัดและ
ความสนใจ ดว้ยการศกึษาคน้ควา้ ฝึกปฏิบตั ิเป็นระบบตามขัน้ตอน โดยอาศยักระบวนการท างานและกจิกรรมต่าง ๆ 
และมกีารประเมนิกระบวนการท างานทีต่่อเนื่อง อกีทัง้ผลทีไ่ดจ้ากการตรวจชิน้งานงานท าใหท้ราบถงึความกา้วหน้าของ
นักเรยีน เป็นการตรวจสอบว่านักเรยีนเข้าใจเนื้อหามากน้อยเพียงไร สอดคล้องกับแนวคิดของไพฑูรย์  สินลารตัน์ 
(2550: 32; 2551: 82) ทีก่ล่าวว่าผลงานหรอืชิน้งานถอืไดว้่าเป็นวธิกีารสรา้งผลงานทีจ่ะสามารถสะทอ้นทกัษะการปฏบิตัิ
ไดด้ทีีสุ่ด เพราะชิน้งานจะเป็นเครื่องมอืในการสื่อความคดิสื่อประสบการณ์ (ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา , 2550) 
และอารมณ์ความรูส้กึของผู้เรยีนไดอ้ย่างด ีผูส้อนมบีทบาทในการกระตุ้นใหผู้เ้รยีนไดค้ดิ และมองในทางทีก่วา้งขึน้การ
จดัการเรยีนรูโ้ดยการสรา้งชิน้งานจะไดผ้ลสมบูรณ์ หากผูส้อนและผูเ้รยีนไดว้เิคราะหช์ิน้งานร่วมกนั และนักเรยีนยงัเหน็
ว่าการเรยีนทีเ่น้นทกัษะปฏบิตั ิเป็นกจิกรรมที่ด ีเพราะนอกจากนี้ยงัใชเ้ป็นการประเมนิเพื่อปรบัปรุงการจดัการเรยีนรู้
ของผูส้อนไดเ้ป็นอย่างดอีกีดว้ย  
ผลการศึกษาและวเิคราะห์ความคิดเห็นของนักเรยีนภายหลงัการทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อ
เสรมิสร้างทกัษะปฏบิตัอิาชพีช่างไม ้พบว่า โดยภาพรวมนักเรยีนมคีวามพงึพอใจรูปแบบการจัดการเรยีนรู ้เนื่องจาก
การจดัการเรยีนรูต้ามรูปแบบ ท าให้นักเรียนได้ฝึกคดิ และฝึกปฏิบตัิงานในสิง่ทีเ่ป็นความต้องการของผูเ้รยีน ฝึกการ
ท างานเป็นกลุ่ม และฝึกการท าชิ้นงาน รวมทัง้สามารถน าทกัษะเหล่านี้ไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้สอดคล้องกบัผลจาก
การทีน่ักเรยีนไดร้บัการจดักจิกรรมดงักล่าว ช่วยใหน้ักเรยีนมคีวามสามารถในทกัษะปฏบิตัิอาชพีช่างไมด้ขีึน้ ส่งผลให้
บทบาทของผู้สอนในการช่วยเหลอืนักเรยีนลดลง เหลอืเพียงการใช้ค าถามกระตุ้น ให้ค าชี้แนะ ใช้ค าพูดที่ท้าทายให้
นักเรยีนได้คดิทบทวนงานที่ท า หรอืให้ขอ้มูลป้อนกลบัแก่นักเรยีนโดยตรง สอดคล้องกบัแนวคดิของ Rosenshine & 
Meister (1992: 26) ทีก่ล่าวถงึการช่วยเหลอืผูเ้รยีนในการจดัการเรยีนรูว้่า การช่วยเหลอืผูเ้รยีนจะค่อยๆ ลดลง ขณะที่
ผูเ้รยีนค่อยๆ เพิม่ความสามารถปฏิบตัิงานด้วยตนเองขึ้นไปเรื่อยๆ และเมื่อผู้เรยีนสามารถปฏิบตัิงานได้ด้วยตนเอง
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อย่างอสิระ การช่วยเหลอืในการท ากจิกรรมนัน้จะยุตลิง และในขณะเดยีวกนัผูส้อนควรสนับสนุนใหผู้เ้รยีนไดแ้ลกเปลีย่น
ประสบการณ์ต่อกนัในกลุ่ม โดยการใหผู้เ้รยีนไดม้ปีฏสิมัพนัธก์บัเพื่อนทัง้ลกัษณะการท างานกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อยหรอืเป็น
คู่  
 
ข้อเสนอแนะ 
1.1 สถานศกึษาระดบัมธัยมศึกษา สามารถน ารูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งทกัษะปฏบิตัอิาชพีช่าง
ไม ้ไปใชใ้นการจดัการเรยีนรูใ้นรายวชิาต่าง ๆ ในกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานพืน้ฐานอาชพี เน่ืองจากการจดัการเรยีนรู้
ตามรูปแบบนี้ ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการพฒันาด้านความรูเ้ท่านัน้ แต่ยงัช่วยเสริมสร้างให้นักเรยีนมีความสามารถใน
ทกัษะปฏบิตัอิาชพีช่างไม ้อกีดว้ย 
1.2 อาจารย์ผู้สอนที่จะน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะปฏิบัติอาชีพช่างไม้ไปใช้ควรมี
การศึกษาคู่มือการใช้รูปแบบเพื่อให้ทราบองค์ประกอบของรูปแบบ และวิธกีารจดัการเรยีนรู้ตามกรอบแนวคิดของ
รูปแบบการจดัการเรยีนรู้เพื่อเสริมสร้างทกัษะปฏิบตัิอาชีพช่างไม้อย่างลึกซึ้ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการน า
รูปแบบไปใช้ และผู้สอนควรปรบัเปลี่ยนตนเองให้มทีศันคติที่ดตี่อรูปแบบ โดยเชื่อว่าผูเ้รยีนทุกคนมศีกัยภาพในการ
จดัการเรยีนรูแ้ละสามารถพฒันาการจดัการเรยีนรูข้องตนเองได ้ผูส้อนไม่ควรสอนดว้ยวธิกีารบอกหรอืบรรยาย แต่ควร
ทีจ่ะส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดค้ดิ ไดล้งมอืปฏบิตักิารจดัการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และควรสงัเกตพฤตกิรรมการจดัการเรยีนรูข้อง
นักเรยีนเป็นรายบุคคล เพื่อทีจ่ะไดส่้งเสรมิการจดัการเรยีนรูข้องนักเรยีนใหเ้ตม็ศกัยภาพ  
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